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DAIMALOS: v . con ayunt. en la prov., dióc. de i\lála ~ 
(i leg .), aud. ter<·. y c. g. de Granada (t~ ) . par!. jud. de \' ¡ 
lt:z -i\'13\aga (1 1/ 2). S< T. sobre una colina rodc;¡rla de monto> 
nada notables y muy próxi ma <Í una cnfi<HI'l;co mbátenla todo> 
los vi entos esc<_;pto el N. del ct.¡al es resguardada por un cerro 
que la rlom ina; su ci.I ,IIA es sano y templado, siendo J;¡s calen-
turas intermitentes y los tab'l rdillos lns enferm edades qu e ma, 
co m<Jnm ent c se p.1decen. Esta v. fu [, alqucria de los moros co 
nocida con el nombre de Daimas, y COIH[ Uis lada en el aú 
H87 por los reyes católicos, quienes en l.i rle junio de H 8 
por rea l cédula dada e<< Murcia , la unieron á lajurisJ. de Ve 
l cz- ~Lílaga. Tiene ü t CASAS , todas de dos cuerpos mal con; 
truidas y poco cómodas, habiendo 10 entre ellas qu e no si r 
ven para habitacion; 1 escncl11 de primera s letras escasa rucn l 
concu rrida ; 1 fuente con pi ion euvas o guas son saludable> ~ 
suücienlrs para los usos del veci ndario , y últimamen te 1 igl 
parr. (!'it ra. Sra. de la Collc<;'pcion) erigida y dccl;l rada an~ j 
de la de Arenas en 1 ;;o ~ por el arzobispo de Sevilla D. Dicg• 
Uesa,la cual se halla en medio de la v. con csposicion al S. ; 
con, la dl' una sola nave y ad em;;s no cs t,\ muy bien co nstru i 
da; 1 icnc 20 y;¡r;,s Je lon gitud , R de latitwl y t 1 de elev a 
cion; los ministros que la sirven son: el cura y hene üciado d, 
la de Aren os; el cementerio se halla all':o separatlo de la pohl. 
y al O. de la misma; su estado es malisimn á causa de esta r 
abi erto por lodos lados. Confina el -ri:B.IL N. con Sala res y 
Sed illa ; E. Co rumlwla y Camillas de Albaida; S. Saya longa, y 
O. A re11as. El TEBHE No e> montuoso, úrido y de sec1no, eom-
poni(~ ndosc la mayor parle de piz;u-ra, lo que hace que sc:t 
solo it propósito para vi i¡;¡s y algunos ol<·as clases de vcge · 
tal e5 ; en'<zanle 2 arr. denominado> el uno Tosones y el ot ro de 
la Tinaj uela y el r. llamarlo Rio-seco que corre ú 1/'• de hora 
de la v _ y no es de cur;o perenne pues ll eva agu11 en invierno 
,-nlicamentc. CA>I,INos : son todos de he rrad ura y en el peor es -
Lado. coRnr-:os: la correspond encia se rec ibe de VeJc¡, -1\Jálaga 
los lunes , miércoles y s:íbados , por medio de un propio que 
manda el ayunt. P i\011 .: pasa larga y moscatel, vino, accitr, 
hi gos y almen dras. wn.: la agrícola, dcd icánuose tambien :i 
la arrieria algunos de los hab. COMEltCIO: se es traen para 
Velez i\Jnlaga, los arl. sobran tes como son el vino y pasa , 
import :índo5c üe dicho punto y de Alama los qu e fa ltan para 
el nhaslo del vcci ndano. POB< .. : 70 vec ., 2í5 alm. CAl' . 1'1\0fl . : 
78ü,700 rs. DIP.: 32,tüS; prod uctos qu e se consideran corno 
C.;r·. DI P. á Ja IN D. y CO)IEI\CIO: ft ,400 I'S . E IPHESCl' UESTO MU-
NICII'AI. asciende ;í 2,GOO rs. y se cubre por reparto vecinal ; el 
sec,·ctario de ayunt. e,; t;í dolado con 1,000 rs. 
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